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Dalam perkembangan usaha sekarang ini, persaingan antar toko semakin ketat. Toko dituntut untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal diantaranya penggunaan komputer untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat untuk lebih meningkatkan kinerja toko tersebut. Mengingat bagian penjualan merupakan ujung tombak dari toko, maka diperlukan alat bantu yang dapat menghasilkan informasi yang cepat dan akurat.
Komputer sebagai alat pengolah data dapat memberikan kemudahan kepada manusia, dan yang lebih penting lagi dapat menghasilkan informasi yang cepat. Namun kenyataannya komputer tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya campur tangan manusia itu sendiri, dikarenakan komputer disini hanyalah sebagai alat bantu saja dalam pengambilan keputusan sehingga  dimungkinkan terjadinya kesalahan dari faktor manusia yang sangatlah kecil, dengan adanya faktor kesalahan yang kecil tersebut menjadikan proses pengolahan data tidak mempengaruhi kegiatan  toko tersebut.
Untuk itu dibutuhkan juga pengendalian dalam pengoperasiannya. Pengendalian yang dilakukan manusia adalah berupa perintah-perintah yang dapat dimengerti, dipahami dan dilaksanakan komputer. Dengan menggunakan perintah inilah komputer dapat menyelesaikan suatu masalah sehingga akan mendapatkan informasi atau solusi dari masalah yang ada.
Oleh karena itu kinerja pada toko tersebut akan semakin baik jika didukung dengan pengolahan data yang baik dan akurat yang mampu menyampaikan data dengan cepat, selain akan menghemat waktu dan biaya juga akan mempercepat kinerja toko tersebut.
Sistem pengolahan data penjualan dan pembelian di toko Karya Indah pada saat ini telah menggunakan sistem komputerisasi, namun dalam hal ini sistem komputerisasi belum sepenuhnya terlaksana.
Mengingat hal tersebut diatas maka penulis memilih judul untuk karya tulis ini “ Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan dan Pembelian Di Toko Karya Indah Sumbawa Besar “.

1.2	Rumusan Masalah
Dengan banyaknya permasalahan yang ada didalam sistem penjualan dan pembelian ditoko Karya Indah yang meliputi transaksi pembelian dan penjualan, maka sesuai dengan latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam karya tulis ini adalah tentang pengembangan sistem komputerisasi pengolahan data penjualan dan pembelian  ditoko Karya Indah Sumbawa Besar. 
Langkah awal yang diambil untuk membuat suatu sistem yang berbasis komputer adalah sebagai berikut: Data masukan pada program komputer kemudian diproses oleh sistem komputer dan menghasilkan keluaran berupa informasi yang cepat dan akurat sesuai dengan yang diinginkan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka prosedur pengolahan data penjualan dan pembelian akan dibagi menjadi beberapa bagian yang khusus, lalu kemudian akan dipadukan kembali agar menjadi satu sistem yang lebih memadai lagi.

1.3	Batasan Masalah
Dengan mengingat banyaknya permasalahan yang akan diatasi di toko Karya Indah dengan ini penulis membatasi masalah dalam hal transaksi–transaksi yang terjadi di toko Karya Indah, maka permasalahan dibatasi hanya pada pembelian tunai, penjualan tunai, penyajian informasi pembelian dan penjualan secara berkala tiap hari, yang meliputi mengolah data barang, data supplier, data pembelian, data penjualan, dan return pembelian.

1.4	Tujuan Karya Tulis




Dalam penelitian karya tulis ini mempunyai beberapa manfaat bagi beberapa pihak yaitu :
1.	Penulis
a.	Menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh semasa perkuliahan di STMIK AKAKOM.
b.	Sebagai bekal dalam mempersiapkan diri terjun di dunia usaha.
2.	Untuk toko Karya Indah
a.	Membangun toko dalam membuat sistem pengolahan data pembelian, penjualan dan informasi dalam took Karya Indah.
b.	Meningkatkan kinerja toko.
3.	Bagi Sekolah Tinggi









	Dengan metode ini dilakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari spesifikasi format masukan dan format keluaran yang berhubungan dengan data penjualan dan pembelian barang.
c.	Metode Studi Pustaka
	Mengumpulkan dan membaca buku-buku teori yang digunakan sebagai landasan penyusunan karya tulis.

1.7	Sistematika Karya Tulis
	Adapun sistematika karya tulis terdiri atas beberapa bab atau sub pokok pembahasan sebagai berikut :
BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan karya tulis, manfaat karya tulis, metode penelitian, dan sistematika karya tulis.
BAB II	LANDASAN TEORI
	Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori serta mekanisme pengolahan data masukan, tahap pengolahan data dan tahap pembuatan laporan.
BAB III	PERANCANGAN SISTEM
		Berisi tentang rancangan tabel basis data dan struktur yang digunakan dalam perancangan sistem serta perancangan input dan output sistem.


BAB IV 	IMPLEMENTASI PROGRAM
	Berisi tentang tata cara pengoperasian program sehingga program dapat dijalankan dengan benar oleh pemakai.
BAB V 	PENUTUP
	Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran tentang program. Kesimpulan dan saran ini berguna baik kepada penulis, toko Karya Indah dan  STMIK AKAKOM YOGYAKARTA.
DAFTAR PUSTAKA
Berisi tentang buku literatur yang digunakan dalam penyusunan karya tulis.
LAMPIRAN
Berisi seluruh listing program, dan laporan keluaran yang digunakan.
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